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При подготовке к эксперименту по изучению влияния нагрева образцов, 
подверженных фабрикации, необходимо было рассмотреть влияние темпера-
туры на свойства отдельных компонентов, входящих в состав пресс-порошка, 
в частности – стеарата натрия [1]. 
Был проведен термогравиметрический анализ стеарата натрия 
(C17H35COONa), используемого в качестве пластификатора. Исследуемый об-
разец линейно нагревался в атмосфере воздуха. Скорость прироста темпера-
туры составляла 5 град.мин-1. На рисунке представлены результаты термо-
гравиметрического анализа. 
 
Кривая ТГ (показывает зависимость массы образца от его температуры) 
рассматриваемого образца, анализируемого на воздухе вероятнее всего обу-
словлена совокупностью процессов плавления [2] стеарата натрия (экзотер-
мический эффект на кривой HF при 213 ºС) и разрушения ионов стеарата с 
экзотермическим эффектом при 460 ºС и дальнейшим окислением металли-
ческого натрия (экзоэффект при 506 ºС). 
По результатам термогравиметрического анализа был определен следу-
ющий режим нагрева образцов, в состав которых входит стеарат натрия: 
нагрев до температуры 500 ºС с выдержками по времени при 105 ºС, 200 ºС, 
250 ºС, 440 ºС, 480 ºС. Скорость нагрева – 2 ºС/мин. 
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